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Silacc 2008: Simpósio Latino-americano




Arquiteto e urbanista, professor doutor do Departamento de
Arquitetura e Urbanismo da EESC-USP, Av. Trabalhador
Sancarlense, 400, Centro, CEP 13566-590, São Carlos, SP, (16)
3373-9294, mra@sc.usp.br
proposta do SILACC 2008 “Cidade e Cultura: re-
flexões e projetualidade hoje”, articula-se com o
SILACC 2007 “Cidade e Cultura: dimensões con-
temporâneas”, realizado em São Carlos, no De-
partamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola
de Engenharia da Universidade de São Paulo.
O Simpósio objetiva consolidar um âmbito de re-
flexões, debates, apresentações críticas projetuais
epráticas transdisciplinares no contexto urbano,
fomentando a geração de conhecimentos que dêem
conta dos processos e transformações atuais
observáveis na relação cultura – cidade coetânea.
Éintenção do evento promover espaços acadêmi-
cos, institucionais e de investigação que, median-
te perspectivas inter e transdisciplinares, permitam
indagar e lançar luz em fenômenos que nas cida-
des, em particular latino-americanas atuais, reque-
rem reposicionamentos conceituais e ferramentais
no desenvolvimento de aportes teóricos e práticos.
O SILACC 2008 destina-se a investigadores, do-
centes, profissionais, equipes profissionais e estu-
dantes que desenvolvam pesquisas e/ou trabalhem
com as problemáticas, temas e formas de interven-
ção urbana atuais. Assim mesmo, o encontro pro-
põe ampliar os enfoques disciplinares da Ar-
quitetura e do Urbanismo com aportes das Ci-
ências Humanas, Estética e Arte, Ciências da
Comunicação, entre outros campos e discipli-
nas destinatárias.
Sede e Data de Realização
Sede Acadêmica: Facultad  de Arquitectura,  Diseño
y Urbanismo - FADU, UNL.
Sede Física:  Fórum  Cultural  Universitário  UNL  –
9 de julio, 2154.
Santa Fe, Argentina, de 9 a 11 de outubro de 2008.
